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получение отличается исключительной простотой. В целом ряд сорбци-
онной емкости соответствует ряду Cu>Co~Ni>Zn.  
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Настоящая работа посвящена вопросам прививки свободных нитро-
ксильных радикалов на поверхность наноразмерного силикагеля.  
Закрепление свободных рН-чувствительных радикалов на поверхно-
сти неорганических носителей, как ожидается, предоставит информацию 
о состоянии двойного электрического слоя, позволит измерить электро-
кинетический потенциал (SEP), указывающий на состояние внешней 
границы слоя и pH(loc) поверхности материалов 
Эксперименты проводились двумя методами. Путем предварительно-
го гидролиза аминопропилтриэтоксисилана водой в метаноле или ацето-
нитриле с последующей обработкой гидролизатом наноразмерного си-
ликагеля. Полученный продукт обрабатывали бромпроизводным нитро-
ксильного радикала, тем самым, осуществляя его прививку на аминиро-
ванную поверхность. 
(EtO)3Si(CH2)3NH2 
⎢surface SiO2⎢⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎢surface SiO2⎢-⊃ Si(CH2)3NH2 
Br~N-O. 
⎢surface SiO2⎢-⊃ Si(CH2)3NH2 → ⎢surface SiO2⎢-⊃Si(CH2)3NH~N-O. 
 
Второй путь модификации заключался в том, что сначала проводили 
взаимодействие радикала с аминопропилтриэтоксисиланом в присутст-
вии триэтиламина, и далее продуктом обрабатывали силикагель.  
(EtO)3Si(CH2)3NH2 + Br~N-O. → (EtO)3Si(CH2)3NH~N-O  
(EtO)3Si(CH2)3NH~N-O. 
⎢surface SiO2⎢⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎢surface SiO2⎢-⊃ Si(CH2)3NH~N-O. 
 
В результате анализа ЭПР спектров получены данные, свидетельст-
вующие о сравнительной эффективности предложенных методов. Кон-
центрация привитых радикалов достаточна для проведения комплексно-
го физико-химического изучения состояния поверхности нано-частиц. 
Использованный радикал (4-бромметил-2,2,3,5,5-
пентаметилимидазолин-1-оксил) достаточно реакционноспособен, по-
этому может быть использован для подобной прививки к другим оксид-
ным наноразмерным носителям. 
